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Josep M. Mas i Folch 
El 1989 sembla l'any tant del motociclisme català com 
de l'espanyol. En tota la història d'aquest apassionant es-
port no hi ha hagut tants pilots nacionals al capdavant de 
les classific,acions dels campionats com en aquests mo-
ments. Per bé que no sigueu seguidors d'aquest esport, 
de ben segur que aquests noms us són coneguts : Sito 
Pons, Joan Garriga, Carles Cardús, Àlex Crivillé, Julian Mi-
ralles, Jorge Martínez Aspar. Tots ells, alguns amb més 
sort que d'altres, lluiten per ser el millor. Una de les recom-
penses més emocionants és, sens dubte, l'admiració del 
públic, una afició que s'ho passa d'allò més bé ve.ient com 
llurs pilots pugen al pòdium i, de vegades, l'omplen. 
Però tot té dues cares: la positiva i la negativa. I, en aquest 
cas, la negativa és l'automobilisme. Si bé tenim pilots que 
ens representen internacionalment i en diverses catego-
ries , aquests no acaben de reeixir. Adrian Campos, Lluís 
Pérez-Sala, Carlos Saínz, Fermin Vélez, Andrés Pareja, 
Lluís Villamil .. . són noms als quals, com deiem, la sort no 
els és gaire favorable. I, com a exemple, tenim el cas de 
Lluís Pérez-Sala, el que actualment, corre ala fórmula 1. 
Aquest barceloní és el segon pilot de l'Estat espanyol que 
actualment disputa aquesta categoria (l'any passat forma-
va equip amb el valencià Adrian Campos -l'equip Lois-Mi-
nardi- el primer de la història amb dos pilots espanyols). 
Doncs bé, si aquest és el segon any de Lluís a la Fòrmula 
1, encara no ha aconseguit puntuar en cap gran premi, ja 
sigui per errors seus o per falles mecàniques. 
Lluís Pérez-Sala és l'esperança actual de l'automobilisme 
català 
Com a equip, el Lois-Minardi (que, actualment ha passat a 
dir-se SCM-Minardi degut al canvi de patrocinador), és 
modest econòmicament i disposa d'un pressupost molt 
baix per poder afrontar la temporada però, també, és un 
equip jove ja que tan sols fa cinc temporades que compe-
teix i té greus problemes d'organització. 
El SCM-Minardi, com a cotxe, és mitjanament competitiu. 
Disposa de pneumàtics Pirelli i motor Ford. 
I, per últim, Lluís Pérez-Sala, com a pilot, és més cerèbral 
que no pas agressiu, però té un do especial per posar els 
cotxes a punt. Sense cap mena de dubte, tots tenim la 
convicció que aquest pilot , que, actualment, és l'esperança 
de l'automovilisme català, en un futur pròxim, tindrà més 
sort que la que ha tingut fins ara i, ja sigui amb Minardi o 
amb una altra escuderia, aconseguirà ser el "Sito Pons" de 
la FORMULA 1. 
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EL POLS DEL CERAP 
ACTUALITAT 
ACORD AJUNTAMENT DE RIUDOMS-CERAP PELS PREMIS ARNAU 
DE PALOMAR" 1989 
L'Ajuntament de Riudoms-Regidoria de Cultura i Joventut i el CERAP, a 
proposta d'aquest, han arribat a un acord per convocar conjuntament els 
PREMIS "ARNAU PALOMAR" 1989 D'INVESTIGACIÓ, DE NARRATI-
VA BREU PER A JOVES, DE POESIA I DE FOTOGRAFIA, en virtud 
del qual l'Ajuntament es compromet a subvencionar amb un 75% les 
despeses dels premis i el CERAP a fer-se càrrec del pes organitzatiu 
d'aquests i del25% restant. Vegeu-ne les bases a la contrapordada 
ADHESIÓ AL C.O.C. 
El CE RAP, per acord del seu Consell de Direcció Provisional , s'ha adhe-
rit a la proposta de creació del Comitè Olímpic de Catalunya (C.O.C .) 
que promou l' A.D.O.C. 
PREMI "ROSA DELS VENTS" 1989 
Una vegada finalitzat el termini fixat in icialment per la presentació de 
candidats a aquest premi, el Consell de Direcció Provisional, en la seva 
reunió del dia 24 de juny, n'ha elaborat la terna de candidats que serà 
presentada al jurat. El jurat de la present edició és integrat pels següents 
senyors: President: Humbert Mallafré i Cros, Batlle de Riudoms; secreta-
ri: Josep M. Virgili i Ortiga, secretari en funcions del CERAP; Llu ís Ara-
gonés i Delgada de Torres, regidor de cultura i joventut i Josep-Eudald 
Salvat i Salvat, president de la Colla Gegantera de Riudoms. 
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP SUBVENCIONA "LO 
FLOC" 
"LO FLOC" ha estat subvencionat amb 50.000 pts. pel Consell Comarcal 
del Baix Camp. 
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SUBVENCIONA EL CERAP 
La Comissió de Govern de la Diputació Provincial, en sessió celebrada 
el propassat dia 16 de juny, acordà com en anys anteriors, de concedir 
una subvenció de 400.000 pts. al CE RAP destinada al desenvolupament 
de les seves activitats l'any 1989. 
EL CERAP PARTICIPA A LA IV RODA D'ART 1989 
El CERAP, enguany, novament, prendrà part en la RODA D'ART en la 
seva IV edició. La finalitat primordial de la RODA D'ART és promocionar 
i difondre l'obra dels artistes joves de les nostres comarques i l'organit-
zen, conjuntament, el Centre d'Estudis d'Altafulla, l'Agrupació Cultural 
de Vila-seca i Salou , el CERAP, l'Ajuntament del Catllar i l'Ajuntament 
de Tarragona. L'any vinent la RODA D'ART estarà dedicada al fotògraf 
riudomenc Mateu Salvat i Papió. 
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